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明治 9土手 303 2694 
グ 30¥ 355 3024 
グ 40年 395 2746 
大正 1年 412 2915 
ノケ 6有三 434 2874 
汐 ]l年 465 2816 
昭和 2年 475 2863 
fl 7年 499 3129 
万 10平 501 2976 
グ 151手 2873 
グ 23年 619 .'3519 
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